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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kcsimpulun 
1. 	 OSS merupakan pengcmbangan lebih lanjut dari Computerized Management 
In/iJrmation System yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat 
inleraklif dcngan pemakainyu untuk memudahkan integrasi anlara bcrbagai 
komponen dalam proses pengambilan keputusan, seperti prosedur. kebijakan, 
tcknik analisis serta pengalaman dan wawasan manajerial guna membcnluk 
sualu kcrangka kcpulusan yang bersifat fleksibel. Perdagangan saham olch PT 
Ciptadana Sekuritas di Bursa Efek Jakarta melalui JATS yang berhubungan 
dcngan RTf menggunakan DOV (Data Over Voice), suatu fasilitas 
pengiriman data melalui telepon dengan frekuensi suam., dan RTC (Remote 
Trading Client), sistem trading jamk jauh melalui terminal komputer yang 
bcrhubungan dengan terminal komputer PT BEJ sehingga transaksi dupal 
dilakukan secara langsung tanpajloor. 
2. 	 Tujuan dari OSS bukanlah untuk membuat proses pengambilan keputusan 
seefisien mungkin. TeknoJogi informasi yang terdapat di PT Cipladana 
Sckuritas (OOV dan RTC) jika diklasifikasikan pada model E·Business OSS 
maka terbagi atas 3 (tiga) komponen pembentuk. Sekuritas cabang dan situs 
internet dari PT Ciptadana Sekuritas merupakan komponen data management 
jime/ion sedangkan komponen penggerak utama dalam sistem DSS model 
managementjimclion masih dilakukan secara manual oleh departemen R&D 
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yang tcrdapat di PT Cipladana Sekuritas. Komponen terakhir sebagai user 
interJac.:e Junction dilakukan oleh broker yang ada di kantor cabang dan silus 
internet yang bclum begitu sempurna penggunaannya dibanlu dengan 
tec/u:ica/ support system. Schingga manfaat utama menggunakan DSS adalah 
kepulllsan yang lebih baik lidak dapat dilakukan oleh PT Ciptadana Sekuritas. 
Terutama dengan adanya perkembangan E-Commerce yang semakin meluas. 
maka aplikasi bisnis berbasis DSS yang telah ada di PT Ciptadana Sekurilas 
tidak dapal menjawab perkembangan tersebut 
3. 	 Bentuk keberhasilan dari E-Commerce dan E-Business memerlukan sistem 
inrormasi yang dapal mendukung akan perluasan informasi yang ada gunn 
keperluan pengambilan keputusan. Oleh karena ito, aplikasi bisnis yang telah 
ada diharapkan menjadi sistem infonnasi yang memiliki multi fungsi, dimana 
fungsi tcrscbut merupakan gabungan dari manajemen informasi, Decision 
Support System, dan Executive Information System. Gabungan tersebul akan 
Icbih menckankan pada bagaimana internet, intranet, dan informasi tcknologi 
lainnya yang berbasis Web akan memperkuat secara signifikan lerhadap 
peranan pengambilan keputusan guna menunjang sistem kerja perusahaan. 
Sistem tersebut diberi nama E-Business Decision Support System. Terdapal 
3 (tiga) pcrusahaan software (MicroStrategy. WIPRO. dan Stock Watch) yang 
marnpu menawarkan aplikasi bisnis berbasis E-Business Decision Support 
System tersebut. Berdasarkan perhitungan hiaya maupun manfaat yang 
ditcrima bagi perusahaan, MicroStrategy marnpu memberikan kcunggulan 
yang lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya. 
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Saran 
). 	 Sistcm yang ditawarkan oleh MicroStrategy merupakan salah satu sistcm 
yang perlu dipertimhangkan bagi PT Ciptadana Sekuritas. Kcunggulan 
lcknologi informasi yang ditawarkan oleh MicroStrategy sangat mcmbantu 
pc\anggull 1I1ltuk tidak lagi terpaku pada broker. tetapi juga dapat lurut scrla 
menganalisa transaksi yang ada di pasar modal. 
2. 	 Guna menunjang harapan tersebut, pengembangan teknologi infonnasi 
berbasis E-Business Decision Support diharapkan dapat membuat: () Proses 
transaksi menjadi lebih jelas, (2) Proses administrasi mudah. (3) Track record 
transaksi yang baik. (4) Memudahkan pekerjaan dealer, (5) Memudahkan 
pelanggan untuk memantau investasi portofolionya. Dengan dcmikian 
disarankan agar PT Ciptadana Sekuritas menerapkan teknologi informasi 
bcrbasis E-business DSS ini guna menunjang sistem online trading-nya. 
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